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STATE OF M.O.INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U G U ST A 
ALIEN REGISTRATION 
......... ... ... .. MI.LO .. ... ... ..... . . , Maine 
Date . . .. .... .... .... . June . .2.4 ~-· .194o. 
Name ........ .... . .. .. Ell.a ... T.er.e.sa .. Ken t ... .. ........ ... .... ......... .... .... .. ... . . . . ................... .... .... .... . . 
Street Address .... ........... . . Church .. S.t .. .. ... .. Der.by ...................... ......... .... .. ...... ... ... ... ..... . ...... ... .. ............. ... . 
City or Town . ··· ········· ····· ··MllO;··· -Ma1ne •• ······ ·· · .... .. .... ... .... . ........ ..... .. .. .................... .. .... ...... ........ ... ...... .. ........ ... . 
H ow long in United States .. .. 21 .. Year.s ......... .......... ..... ..... .. ... H ow long in Maine .. . .. 2.1 ... Year.s ..... . 
Born in ... .... Do.r.che.s.t e r.., .. .. N.e.w .. Br unswi.ck., .. . CA.nada ... .Date of birth .. ... .. Oc t .. .... 11., .. 1g9-4 ... . 
If married, how many children .... .... .... Dne ..... .. .. ....... ........ .. .......... ..... Occupatio n ....... .. H.au.se.w1.f.e ......... .. ... . 
N ame of employer. . . .... ... ............. .. .. ... Non-e ..... ... ........... .... .. ..... ..... ... . .. ........ .... . -- ............. .. ........... . ..... ..... ... . 
(Present or last) 
Address of employer ... ...... .... ... ... ... ..... .. . . ::-.... ..... ... ........ .. ... .... ...... .. ............ ......... .. .. .. ............ ...... .. .... .... .............. .... .... . 
English ... ... .. Yes ....... .... ... .... Speak . .... Y.e.s ..... .. ...... ... ... ... Read .... .. .Y.es .......... ...... ... . Write ... ...... Yes ..... ........ . .. . 
Other languages ......... .. .... No .............. .. ...... .. .. ..... .......... -....... .. ....... .... --... -. --. -· ........... ........ -.... ........ ....... -.. .. -.......... ....... . . 
Have you made application for citizenship? ..... .. ......... .... No ...... .. .. ........ .. .. .. ....... .... ..... ........... ........ .. .. .. .... ............ .... . 
H ave you ever had military service? ... ... .. .. .. ... ..... .. ............. N.c:> .. ............ ...... .. ........ .. ........ ... ...... ..... ... ... ...... .. .. .... .......... . 
If so, where? ..... ............ . ... ... ......... .. ......... ........ ........ .. .. .. .... When? .. . ......... .. .. ...... ...... ···· ················· ··· ·· ·· ··· ·· ... ..... . 
Signature ... .. ~ ..... 7~~ ... .. ~ ~ / . 
Witness ... ... . . .. .... .. .......... ..... .. ..... ~
llGUVEO A, 6. c JUN 2 519 ID 
